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MOTTO
“Trenyata orang yang sukses lebih mudah daripada orang yang 
tidak sukses. Karena oreng yang sukses hanya melakukan hal-hal 
yang terbatas untuk meraih kesuksesannya tersebut, sedangkan 
orang yang tidak sukses melakukan hal-hal yang tidak terbatas.”
(Hasan Abdullah)
“Kegagalan hanya milik orang yang mempunyai keinginan dan 
usaha tetapi tidak melakukannya dan milik orang yang punya 
pikiran tetapi tidak menggunakan pikirannya tersebut.”
(Hasan Abdullah)
“Jangan biarkan waktu yang menguasai dan mengendalikan kita,  
melainkan kita yang harus bisa menguasai dan mengendalikan 
waktu.”
(Dyah CS)
“Banyak wanita yang ingin tampil cantik tetapi tidak banyak 
wanita yang ingin cerdik. Banyak pria melihat wanita karena 




Setiap lembar dari goresan tinta ini merupakan
hasil getaran do’a kedua orang tua 
dan dukungan dari keluargaku
Setiap pancaran semangat dan makna 
dalam perjalanan hidupku tersirat sumber inspirasi
dari seseorang yang kucintai selama ini
Setiap detik waktu penyelesaian tulisan ini




Evaluasi  kinerja  keuangan setiap  akhir  periode  mempunyai  peranan 
yang  sangat  penting  dalam  menetukan  perkembangan  dan  kemajuan  laporan 
keuangan perusahaan yang bersangkutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui, menyatakan dan membuktikan secara empirik bahwa PT. Indofood 
Sukses  Makmur  Tbk.  selama 4  periode  terakhir  mempunyai  kinerja  keuangan 
yang sehat.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  peneliti  mengajukan  hipotesa 
bahwa  sumber  dan  penggunaan  dana  telah  sesuai  dengan  kebutuhan,  maka 
efisiensi  dan  efektifitas  sumber  dan  penggunaan  pada  PT.  Indofood  Sukses 
Makmur Tbk. dapat ditingkatkan. Adapun metode analisa yang digunakan dalam 
mengevaluasi kinerja keuangan, sebagai berikut: 1) Sumber  dan  Penggunaan 
Dana dalam Arti Kas. 2) Sumber dan Penggunaan Dana Modal Kerja. 3) Analisis 
Rasio (Likuiditas, Aktivitas, Leverage, Profitabilitas).
Dari hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2002-2003 memiliki 
sumber dana sebesar Rp. 1.239,0 juta dan penggunaan dana sebesar Rp. 714,6 
juta, sehingga terdapat penambahan modal kerja sebesar Rp. 524, 4 juta. Untuk 
tahun 2003-2004 sumber dana Rp. 1.251,7 juta dan penggunaan dana sebesar Rp. 
2.504,3 juta, sehingga terjadi pengurangan modal kerja sebesar Rp. 1.252,6 juta. 
Sedangkan pada tahun 2004-2005 memiliki  sumber dana RP. 1.511,4 juta dan 
penggunaan  dana  Rp.  1.529,9  juta.,  sehingga  terdapat  penurunan  modal  kerja 
sebesar Rp. 18,5 juta). Untuk analisa Rasio menunjukkan efisiensi dan efektifitas 
sumber  dan penggunan  dana  dapat  ditingkatkan,  walaupun  trend  dari  masing-
masing rasio naik dan turun disebabkan adanya kondisi ekonomi yang berbeda.
Kata Kunci: Kesesuaian  Penempatan  Sumber  dan  Penggunaan  Dana, 
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